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A sociedade brasileira tem passado, nas últimas décadas, por 
transformações importantes em seu contexto político e econômico. Este 
artigo trata principalmente de dois fatos que ainda, atualmente, impactam 
na dinâmica do gasto público. O processo de redemocratização, em 
fi nais dos anos de 1980 e a globalização econômica com a consequente 
fi nanceirização dos mercados. Estas transformações infl uenciam a 
forma de atuação do Estado na economia, principalmente no que se 
refere à defi nição de alocação de recursos públicos. Assim, este artigo 
aprofunda o entendimento da evolução das despesas públicas na esfera 
federal, pela análise dos gastos sociais bem como da dívida pública, 
constatando os impactos econômicos destas despesas e levantando 
conclusões sobre a viabilidade de determinados gastos governamentais 
sob a dinâmica econômica e social do país. A realização deste estudo 
contribui para o debate sobre as estratégias de política fi scal que vêm 
sendo adotadas e o impacto de priorização de determinados gastos, 
sobre o crescimento econômico do país.
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